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صاعقه زدگیآسیبهای شوک الکتریکی و 
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یوسف اکبری شهرستانکی
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه































































CAدر حالی که جریان کند، ایجاد می FVبیشتر ولتاژ کم CAجریان 
































































































وباره به از ایست قلبی اولیه، ممکن است قلب بتواند ریتم خود را دبعد 
در این موارد باعث طولانی شدن ایست تنفسیدست آورد، ولی 
ه درمان یا که ریتم دوباره به حالت فیبریلاسیون بطنی مقاوم بشود می
آسیستول برگردد
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ن ایست تنفسی در عرض کمتر از یک دقیقه باعث دیلاته شد
شودها میمردمک
یه تا از ضایعات قرنعارضه چشمیممکن است موارد صاعقه زدگی در 
فیکس و مردمک هایوجود داشته باشیم، بنابراین جداشدگی شبکیه 
گذاشترا نمی توان سریعأ به حساب مرگ بیمار دیلاته
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Assessment of the lightning
Strike Patient
Nervous System
• Altered mental status—may range from confusion to unresponsiveness
• Retrograde amnesia—cannot remember events before the incident
• Anterograde amnesia—cannot remember events after the incident
• Weakness—most often in the lower extremities
• Pain, tingling, and numbness
• Pale, cool, and clammy skin—may be mottled or cyanotic
• Temporary paralysis
• Dizziness
• Loss of pupillary function
• Seizures
• Vertigo y.akbari55@gmail.com 32
Assessment of the lightning
Strike Patient
Cardiac System









Assessment of the lightning
Strike Patient
Skin
• Burns—most often are superficial; partial-thickness and full-thickness
burns are typically associated with metal on the patient (e.g., chains,
coins, hairpins) heating up and causing the burns
• Linear burns—appear as streaks down the body and are associated
with sweat on the surface of the body heating up and causing the burns
• Feathering—not a true burn; appears as a no blanching, reddish brown
fern pattern
• Punctuate burns—appear similar to cigarette burns
• Thermal burns—may occur if the clothing catches on fire
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• Drooping eyelid (ptosis)
Otology (Ear)
• Ruptured tympanic membrane (eardrum)
• Tinnitus (ringing in the ear)
• Deafness
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نکات ایمنی برای تکنیسین اورژانس
:صاعقهبودنالوقوعقریببهمربوطعلائم
میدانوجودنشانه(بدنموهایشدنراستیاسوزشناگهانیاحساس
)الکتریسیته
:سلامتیحفظبرایلازماقدامات
بنشینیدوزدهحلقهخوددوربه
بگیریدفاصلهخودروودرختاز
برویدترپستهایمکانبه
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